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1 ­ INLANDSVERWENDUNG VON STEINKOHLEN, STEINKOHLENKOKS 
UND SCHWELKOKS DER MITGLIEDSLÄNDER 
2 ­ VERBRAUCH DES SEKTORS "HAUSHALTE USW." 
INLAND DELIVERIES OF THE MEMBER COUNTRIES FROM 
HARD COAL, HARD COKE AND LTC 
CONSUMPTION OF THE SECTOR "HOUSEHOLDS ETC." 
UTILISATION DE HOUILLE, COKE DE FOUR ET SEMI­COKE 
DE HOUILLE A L'INTÉRIEUR DES PAYS MEMBRES 
CONSOMMATION DU SECTEUR "FOYERS DOMESTIQUES, ETC." 
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STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
L-2920 Luxembourg -Té l . 43011,Télex: Comeur Lu 3423 
B-1049 Bruxelles, Bâtiment Berlaymont, Rue de la Loi 200 (Bureau de liaison)-Tél. 2351111 
Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die Energiebereiche: 
Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält: 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in der Anlage auch die vorläufigen 
Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seitel 2 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen überdie Kohle: 
A. ANGELINI -Tel. 4 30 11, App. 22 94 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of: 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which contains in annexe data on the annual 
balance-sheet (which may be definitive of provisional) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 12 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with coal, please contact: 
A. ANGELINI -Tel. 4 3011, ext. 22 94 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à savoir: 
Charbon-Hydrocarbures-Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques mensuelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et présentant en annexe les données, 
même provisoires, des bilans annuels au furet à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 12 les notes explicatives relatives aux tableaux mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques du charbon, s'adresser à: 
A. ANGELINI -Tél. 43011, poste 22 94 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 1983 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet 
Reproduction is subject to acknowledgement of the source 
Reproduction subordonnée à l'indication de la source 
Printed in the FR of Germany 
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Alle monatlichen Angaben mit Ausnahme derjenigen für den Außenhandel beziehen sich auf Zeiträume von 4 bis 5 Wochen 
(4 Wochen für die beiden ersten Monate, 5 Wochen für den letzten Monat eines jeden Quartals). 
Alle Angaben über die Bestände beziehen sich auf das Ende des Berichtszeitraums. 
Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Bestände der Steinkohlen— bzw. Kokserzeuger außerhalb der Zechen bzw. Kokereien 
(Nationale Steinkohlenreserven) auch in den Beständen enthalten. 
Die veröffentlichten Daten sind den Meldungen der Importeure und Exporteure entnommen. Sie können daher von den Angaben 
abweichen, die von den Zollbehörden aufgestellt und in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
Wegen der unterschiedlichen Erfassung der Aus— und Einfuhren (Fristen, Zwischenschaltung des Handels, Umleitung, Umladen, 
unterschiedliche Klassifizierung usw.) stimmen die Lieferungen an ein Gemeinschaftsland nicht genau mit den Bezügen dieses 
Landes überein. Die Angaben in der Tabelle "Lieferungen an die Gemeinschaft" können daher geringfügig von den Mengen a b -
weichen, die in der Tabelle "Bezüge aus der Gemeinschaft" ausgewiesen werden. 
Die Direkteinfuhren an Steinkohle für die in der Bundesrepublik Deutschland stationierten amerikanischen Truppen sind in den 
Zahlen der Tabellen "Einfuhren aus dritten Ländern" und "Einfuhren aus den USA" enthalten. 
Die Förderung umfaßt auch die Kohlengewinnung der Kleinzechen und Tagebaubetriebe. 
Die Angaben über die im Untertagebereich Beschäftigten beziehen sich auf das Ende des Berichtszeitraums. 
Die Leistung für den Untertagebereich wird auf die Arbeitszeit, ausgedrückt in Stunden, bezogen. In den Angaben sind alle unter 
Tage Beschäftigten, einschließlich Aufsichtspersonal und im Auftrag Dritter Arbeltende erfaßt. Die Bestimmung der Leistung unter 
Tage umfaßt nur die Kohlengewinnung im eigentlichen Sinne. 
Die "Lieferungen an Kraftwerke" umfassen die Lieferungen an die öffentlichen und zecheneigenen Elektrizitätswerke. Für die 
Bundesrepublik Deutschland sind außerdem noch die Lieferungen an die Bergbauverbundkraftwerke und an die Kraftwerke der 
Bundesbahn enthalten. In den "Lieferungen an die Industrie insgesamt" sind die Steinkohlenlieferungen an die Industriekraftwerke 
(Eigenerzeuger) mit enthalten. 
Alle Angaben über die Kokereien (Steinkohlenlieferungen, Bestände usw.) beziehen sich auf die zechen— und hütteneigenen sowie 
auf die unabhängigen Kokereien insgesamt. 
In der Erzeugung von Hüttenkoks ist auch Steinkohlenschwelkoks, nicht jedoch Braunkohlenkoks enthalten. 
In den Angaben zur Erzeugung sind auch Braunkohlenkoks und Trockenbraunkohle erfaßt. 
EXPLANATORY NOTES 







All the monthly data, except those for external trade, refer to periods of four or five weeks (four weeks for the first two months 
of each quarter and five for the last). 
All the data on stocks refer to the end of the period under review. 
For the FR Germany, the stocks held by coal/ coke producers outside the mines/coking plants (Nationale Steinkohlenreserve) are 
also included. 
As the data published are taken from the declarations made by importers and exporters, they may differ from the data recorded 
by the customs services and published in the external trade statistics. 
Owing to differences in recording at the time of export and import (delays, involvement of trade agencies, rerouting, transhipment, 
differences of classification, etc.), deliveries to a Community country may not coincide exactly with that country's recorded 
supplies. The data for total 'Deliveries to the Community' may therefore differ slightly from those for total 'Supplies from the 
Community'. 
Direct imports of coal for American forces stationed in the FR of Germany are included in the figures shown in the tables 'Imports 
from third—party countries' and 'Imports from the USA'. 
Production includes that of small and open—cast mines. 
The data on underground personnel refer to the end of period. 
Underground productivity is based on the total working time expressed in hours. The calculations take account of all underground 
personnel, including officials and persons employed by an outside contractor. Underground productivity is determined only for 
actual coal mines. 
'Deliveries to power stations' comprise the quantities delivered to public uti l ity and pithead power stations. For the FR of 
Germany, deliveries to the 'Bergbauverbundkraftwerke' and the Federal Railway power stations are also included. Supplies of coal 
to industrial self—producers of electricity are included in the tables 'Deliveries to all industries'. 
All the data on coking plants (deliveries of coal, stocks, etc.) refer to all coking plants (i.e. those operated by mines and steelworks 
and those run independently). 
The production of hard coke also includes semi—coke. Brown-coal coke is not included. 
The production data also include pulverized and dried brown—coal. 
NOTES EXPLICATIVES 
Les données sont exprimées en tonnes métriques, établies sur une comptabilisation tonne = tonne. 
Royaume—Uni — Toutes les données mensuelles, sauf celles du commerce extérieur, se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour 
les deux premiers mois de chaque trimestre, 5 pour le dernier). 
Stocks — Toutes les données sur les stocks se réfèrent à la fin de la période considérée. 
— Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs de houille/coke existant hors des mines,cokeries (Nationale Steinkohlenre— 
serve) sont également compris. 
Commerce extérieur — Les données publiées proviennent des déclarations des importateurs et exportateurs, elles peuvent donc différer des données r e -
levées par les services douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
— Du fait des divergences de relevés à la sortie et à l'entrée (délais, entremise du commerce, déroutement, transbordement, d i f f é -
rences de classification, etc.) les livraisons vers un pays de la Communauté peuvent ne pas coincider exactement avec les réceptions 
de ce pays. Les données de l'ensemble des "Livraisons à la Communauté" peuvent donc différer légèrement de celles de l'ensemble 
"Réceptions en provenance de la Communauté". 
— Les importations directes de houille destinée aux troupes américaines stationnées en R.F. d'Allemagne sont comprises dans les 
chiffres des tableaux "Importations en provenance des pays tiers" et "Importations en provenance des Etats—Unis". 
Houille — La production comprend celle des petits mines et des mines à ciel ouvert. 
— Les données concernant le personnel employé au fond se réfèrent à la fin de période. 
— Le rendement au fond des mines est rapporté à la durée du temps de travail exprimée en heures. Dans les calculs, tout le personnel 
employé au fond, y compris le personnel de surveillance et celui travaillant sous contrat, est retenu. La détermination du rende-
ment au fond ne porte que sur les exploitations minières proprement—dites. 
— Les "Livraisons aux centrales électriques" couvrent les quantités livrées aux centrales électriques des services publics et des mines. 
Pour la R.F. d'Allemagne, les livraisons aux "Bergbauverbundkraftwerke" et aux centrales des chemins de fer fédéraux sont égale-
ment comprises. L'approvisionnement en houille des autoproducteurs industriels est compris dans les tableaux "Livraisons à 
l'ensemble de l'industrie". 
Cokeries - Toutes les données concernant les cokeries (livraisons de houille, stocks, etc.) se réfèrent à l'ensemble des cokeries minières, sidé-
rurgiques et indépendantes. 
— La production de coke de four comprend également le semi-coke de houille. Le coke de lignite n'est pas compris. 
Briquettes de lignite - Les données se référant à la production comprennent également le poussier de lignite et le lignite séché. 
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Orig. franz. 
ANLAGE 1 : INLANDSVERWENDUNG VON STEINKOHLEN, STEINKOHLENKOKS UND 
SCHWELKOKS DER MITGLIEDSLÄNDER 
Die gesamten Steinkohlenbezüge der Gemeinschaft im Jahre 1982 nahmen gegenüber 1981 um ins-
gesamt 3,5 Mio t zu; davon entfielen 2 Mio t auf Importkohle aus Drittländern. Diese Zahlen geben 
keinen Anlass zu Optimismus, da für die beiden wichtigsten Steinkohleabnahmesektoren folgende 
Beobachtungen gelten: 
a) Kraftwerke : Erhöhung der Bezüge um 7 Mio t , Zu n ahme der Haldenbestände um 9 Mio t . 
b) Kokereien : Abnahme der Bezüge um 4 Mio t , Zunahme der Steinkohlenhalden um 1 Mio t. 
Die allgemein schwierige Lage der Kokereien wird noch durch die ihr Endprodukt betreffenden 
Daten unterstrichen : Abnahme der Lieferungen um 6 Mio t , Zunahme der Haldenbestände um 
3,7 Mio t . 
Orig. French 
ANNEX 1 : INLAND DELIVERIES OF THE MEMBER COUNTRIES FROM HARD COAL, 
HARD COKE AND ETC. 
In 1982 total deliveries of hard coal in the Community increased overall by 3.5 million tonnes as 
compared with 1981, 2 million tonnes of this increase being accounted for by coal imports from 
third countries. There are, however, no grounds for optimism in view of the situation obtaining in 
the two main coal-using sectors, viz 
a) electricity generating stations: deliveries decreased by 7 million tonnes and stocks by 9 million 
tonnes; 
b) coking plants:deliveries decreased by 4 million tonnes and coal stocks increased by 1 million tonnes 
The generally depressed situation of the coke industry is further emphasized by the data on the final 
product, deliveries of which fell by 6 million tonnes, while stocks rose by 3.7 million tonnes. 
ANNEXE 1 : UTILISATION DE HOUILLE, COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE A 
L'INTÉRIEUR DES PAYS MEMBRES 
Les livraisons totales de houille dans la Communauté au cours de 1982 ont enregistré une augmenta-
tion totale de 3,5 millions de tonnes par rapport à 1981, dont 2 millions importées des pays tiers. 
Néanmoins, ce résultat ne doit pas inciter à l'optimisme car, dans les deux principaux secteurs d'uti-
lisation de la houille, on observe : 
a) centrales électriques: une augmentation de 7 millions de tonnes des livraisons et un accroissement 
de 9 millions de tonnes des stocks; 
b)cokeries: une diminution de 4 millions de tonnes des livraisons et une augmentation de 1 million de 
tonnes des stocks. 
La situation générale difficile des cokeries est en outre soulignée par les chiffres concernant le produit 
f ini, pour lequel on a enregistré aussi bien une diminution des enlèvements (— 6 millions de tonnes) 
qu'une augmentation des stocks ( + 3,7 millions de tonnes). 
INLANDSVERWENDUNG 
STEINKOHLEN, STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
HARD COAL, HARD COKE AND LTC 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
HOUILLE, COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
EUR 10 
1 000 t ( t = t ) 
A + B HARD COAL 
A. UTILIZATION OP MUTES AND ASSOCIATED PLANTS 
1 - Own consumption 
2 - Consumption fo r t r a n s f o r m a t i o n i n : 
a ) Power s t a t i o n s 
b ) Coking p l a n t s 
c) Pa ten t f u e l p l a n t s 
d) I n s t a l l a t i o n s f o r g e n e r a t i o n of steam s o l a t o 
t h i r d p a r t i e s 
3 - Mine r s ' c o a l 
B . INLAND DELIVERIES 
1 - D e l i v e r i e s f o r t r a n s f o r m a t i o n : 
a ) I ron and s t e e l and independent cok ing p l a n t s 
b ) Independent p a t e n t fue l p l a n t s 
c ) Bergbauverbundic-aftwerke 
d) Pub l i c power s t a t i o n s 
e ) Gas works 
2 - D e l i v e r i e s f o r f i n a l consumpt ion: (*) 
a i I ron and s t e e l i n d u s t r y 
b ) Other i n d u s t r i e s 
c ) T r a n s p o r t s 
d) Households , e t c 
e) D i s t r i c t h e a t i n g 
f ) Misce l l aneous 
C + D HARD COKE.AND LTC 
C. UTILIZATION OP COKING PLANTS 
1 - Own consumption 
2 - Consumption fo r t r a n s f o r m a t i o n ( r echa rged i n coke 
ι w i i ovens) 
3 - M i n e r s ' coke ' 
D. INLAND DELIVERIES ( d e l i v e r i e s f o r f i n a l consumption) 
a ) I ron and s t e e l i n d u s t r y (**) 
b ) O t h e r ' i n d u s t r i e s 
c ) T r a n s p o r t s 
d) Households , e t c 
e) D i s t r i c t h e a t i n g 
f ) Misce l l aneous 
1981 
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T h i r d - p a r t y 



































T o t a l 
+ 1 . 1 * 
+ 0 , 3 * 
- 15 ,4* 
+ 0 , 9 * 
+ 2 0 , 5 * 
- 3 , 8 * 
- 2 , 5 * 
- 1 0 , 5 * 
- 3 , 7 * 
+ 1,2* 
+ 1,2* 
- 7 , 4 * 
- 2 0 , 3 * 
\ + 3 ,9$ 
- 3 9 , 0 * 
+ 1,4* 
+ 6 , 8 * 
- 0 , 2 * 
+ 1,6* 
+ 1 3 , 4 * 
- 1 0 , 2 * 
- 0 , 9 * 
+ 2 6 , 6 * 
- 5 , 9 * 
- 3 , 0 * . 
- 1 0 , 4 * 
- 1 2 , 1 * 
- 7 , 0 * 
- 2 3 , 3 * 
+ 9 , 1 * 
- 5 0 , 0 * 
+ 8 0 , 1 * 
among which 
EUR 10 
- 1 7 , 2 * 
+ 2 7 , 6 * 
-
+ 2 7 , 6 * 
. 




- 1 9 , 2 * 
- 2 4 , 2 * 
- 2 9 , 7 * 




- 3 8 , 7 * 
- 3 1 , 6 * 
- 6 , 3 * 
+ 1 0 , 7 * 
-
impor t ed from 
T h i r d - p a r t y 
c o u n t r i e s 
+ 3 , 1 * 
+ 29,05t 
-
+ 2 9 , 0 * 
+ 5 , 4 * 




+ 2 , 6 * 
+ 1 ,3* 
+ 1 ,3* 
- 1 7 , 1 * 
+ l74* 
- 31,6 
+ 1 3 , 0 * 
+ 1 1 , 7 * 
- 1 5 , 4 * 





- 3 1 , 2 * 
- 3 6 , 1 * 
+ 2 , 5 * 






+ 3 6 , 9 * 
- 1 2 , 5 * 
- 6 9 , 0 * 
-
(*) including the consumption in electrical production of industrial self—producera 
(**) including- quantities transformed into "blast furnace gas 
INLANDSVERWENDUNG 
STEINKOHLEN, STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
HARD COAL, HARD COKE AND LTC 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
HOUILLE, COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
BR DEUTSCHLAND 
1 000 t ( t = t ) 
A + B STEINKOHLEN 
A. VERWENDUNG IN ZECHEN UND VEREDLUNGSBETRIEBEN 
1 - Selbstverbrauch 
2 - Verbrauch zur Umwandlung in: 
a) Zechenkraftwerken 
b) Zechenkokereien 
c) Zecheneigenen Brikettfabriken 
d) Zecheneigenen Anlagen zur Dampferzeugung 
für Rechnung Dritter 
3 - Deputate 
B. INLANDSABSATZ (Lieferungen zum Endverbrauch) 
1 - Lieferungen zur Umwandlung in: 
a) Hütten- und unabhängigen Kokereien 
b) Unabhängigen Brikettfabriken 
c) Bergbauverbundkraftwerken 
d) Oeffentlichen Elektrizitätswerken 
e) Gaswerken 
2 - Lieferungen zum Endverbrauch (*) 
a) Eisen- und Stahlindustrie 
b) Uebrige Industrie 
c) Verkehr 
d) Haushalte, usw. 
e) Fern- und Blockheizwerke 
f) Verschiedenes 
C + D STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
C. VERWENDUNG IN KOKEREIEN 
1 - Selbstverbrauch 
2 - Verbrauch zur Umwandlung in Koksöfen (Wiedereinsatz) 
3 - Deputate 
D. INLANDSABSATZ (Lieferungen zum Endverbrauch) 
a) Eisen- und Stahlindustrie (**) 
b) Uebrige Industrie 
c) Verkehr 
d) Haushalte, usw. 



















































































































































































































































































einschliesslich Verbrauch der Kraftwerke der industriellen Eigenerzeuger 
einschliesslich der in Hochofengas umgewandelten Mengen 
INLANDSVERWENDUNG 
STEINKOHLEN, STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
HARD COAL, HARD COKE AND LTC 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
HOUILLE, COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
FRANCE 
1 000 t ( t = t ) 
A + B HOUILLE 
A. EMPLOI DANS LES MINES ET USINES ANNEXES 
1. Consommation propre 
2· Consommation pour transformation 
a) Centrales minières 
b) Cokeries minières 
c) Fabriques d'agglomérés minières 
3. Livraisons au personnel 
B. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PATS 
1. Livraisons pour transformation 
a) Cokeries sidérurgique s et indépendantes 
b) Fabriques d'agglomérés indépendantes 
cj Centrales électriques des services publics 
d) Usines à gaz 
(*) 2· Livraisons pour consommation finale 
a) Sidérurgie 
b) Autres industries 
c) Transports 
d) Foyers domestiques, etc. 
C + D COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
C. EMPLOI DANS LES COKERIES 
1· Consommation propre 
2· Consommation pour transformation (réenfournement) 
3. Livraisons au personnel 
D. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PATS 
(Livraisons pour consommation finale) 
χ t**) 
a) Sidérurgie 
b) Autres industries 
c) Transports 






























































































































































- 4,3 * 
+ 11,1 * 
- 6,1 f, 
+ 11,5 * 
+ 33,6 * 
- 7,9 * 
- 0,1 * 
— 
- 10,5 * 
- 12,8 * 
- 16,9 * 
- 20,3 * 
- 10,5 % 
- 1 · 3 ί + 13,1 * + 1,6* + 12,5 ί 
- 10,4 * 
- 12,3 * 
- 9,0 * 
+ 7,1 * 
- 15,8 * 
+ 2,6 * 
- 12,5 * 
- 13,4 % 
- 2,2 * 
- 60,0 * 
- 6,1 * 
dont i 
EUR 10 
- 19,5 * 
+ 29,1 * 
-
+ 29,1 % 
+ 33,3 * 
~ 
- 25,3 * 
- 26,2 * 
- 33,9 * 
- 20,7 * 
- 19,6* 
- 16,1 * 
- 22,0 * 
+ 23,4 * 
- 18,9 * 
- 30,9 * 
-
- 30,9 * 
- 30,9 % 
- 30,3 * 
- 42,9 * 
mporté de 
des pays tiers 
- 11,0 * 
+ 28.9 * 
-
+ 28,9 * 
+ 5,4 * 
+ 36,4 * 
— 
- 14,1 * 
- 14,1 * 
- 9,9 i 
-17,1 *, 
- 16,1 * 
- 14,1 * 
- 2,7 * 
- 18,0 * 
- 13,5 * 




- 64,5 f> 
σ> 
(*) Y compris la consommation des centrales électriques des autoproducteurs industriels 
(**) Y compris les quantités transformées en gaz de hauts fourneaux 
INLANDSVERWENDUNG 
STEINKOHLEN, STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
HARD COAL, HARD COKE AND LTC 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
HOUILLE, COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
ITALIA 
1 000 t ( t - t ) 
A + B HOUILLE 
A. EMPLOI DANS LES MINES ET USINES ANNEXES 
1 · Consommation propre 
2· Consommation pour transformation 
a) Centrales minières 
b) Cokeries minières 
c) Fabriques d'agglomérés minières 
3· Livraisons au personnel 
B. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PATS 
1. Livraisons pour transformation 
a) CokerieB sidérurgiques et indépendantes 
b) Fabriques d'agglomérés indépendantes 
o) Centrales électriques des serviceB publics 
d) Usinée à gaz 
(*) 2. Livraisons pour consommation finale 
a) Sidérurgie 
b) Autres industries 
c) Transports 
d) Foyers domestiques, etc. 
C + D COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
C. EMPLOI DANS LES COKERIES 
1· Consommation propre 
2. Consommation pour transformation (réenfournement) 
3. Livraisons au personnel 
D. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PATS 
(Livraisons pour consommation finale) 
a) Sidérurgie^ ' 
b) Autres industries 
c) Transports 
































































































































+ 48,3 * 
+ 58,7 * 
- 6,0 * 
-
-
- 6,1 * 
- 5,1 % 
- 15,4 * 
- 9,2 * 
dont importé 
EUR 10 des 





- 25,1 * 














+ 7,9 < 
+ 4,3 * 
+ 9,5 * 
+ 48, 3 * 
+ 58,7 * 
+ 12,0 * 
_ 
-
+ 12,0 * 
+ 12,0 * 
(*) Y compris la consommation des centrales électriques des autoproducteurs indus t r ie ls 
(**) Y compris l es quantités transformées en gaz de hauts fourneaux 
INLANDSVERWENDUNG 
STEINKOHLEN, STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
HARD COAL, HARD COKE AND LTC 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
HOUILLE, COKE DE FOUR ET SEMI­COKE DE HOUILLE 
NEDERLAND 
1 000 t ( t = t ) 
A + B STEINKOHLEN 
A. VERWENDUNG IN ZECHEN UND VEREDLUNGSBETRIEBEN 
1 ­ Selbstverbrauch 
2 ­ Verbrauch zur Umwandlung in; 
a) Zechenkraftwerken 
b) Zechenkokereien 
c) Zecheneigenen Brikettfabriken 
d) Zecheneigenen Anlagen zur Dampferzeugung 
für Rechnung Dritter 
3 ­ Deputate 
B. INLANDSABSATZ (Lieferungen zum Endverbrauch) 
1 ­ Lieferungen zur Umwandlung in: 
a) Hütten­ und unabhängigen Kokereien 
b) Unabhängigen Brikettfabriken 
c) Bergbauverbundkraftwerken 
d) Oeffentlichen Elektrizitätswerken 
e) Gaswerken 
2 ­ Lieferungen zum Endverbrauch (*) 
a) Eisen­ und Stahlindustrie 
b) Uebrige Industrie 
c) Verkehr 
d) Haushalte, usw. 
e) Fern­ und Blockheizwerke 
f) Verschiedenes 
C + D STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
C. VERWENDUNG Df KOKEREIEN 
1 ­ Selbstverbrauch 
2 ­ Verbrauch zur Umwandlung in Koksöfen (Wiedereinsatz) 
3 ­ Deputate 
D. INLANDSABSATZ (Lieferungen zum Endverbrauch) 
a) Eisen­ und Stahlindustrie (**) 
b) Uebrige Industrie 
c ) Verkehr 
d) Haushalte, usw. 






































































































































































_ _ _ ­
1982/81 1 
Insgesamt 




















































ι + 41,2* 
_ 






















_ -_ _ _ -
00 
einschl iessl ich Verbrauch der Kraftwerke der industr iel len Eigenerzeuger 
e inschl iessl ich der in Hochofengas umgewandelten Mengen 
INLANDSVERWENDUNG 
STEINKOHLEN, STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
HARD COAL, HARD COKE AND LTC 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
HOUILLE, COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
BELGIQUE/BELGIE 
1 000 t ( t = t ) 
A + B HOUILLE 
A. EMPLOI DANS LES MINES ET USINES ANNEXES 
1· Consommation propre 
2. Consommation pour transformation 
a) Centrales minières 
b) Cokeries minières 
c) Fabriques d'agglomérés minières 
3. Livraisons au personnel 
B. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PATS 
1. Livrai Βοηε pour transformation 
a) Cokeries sidérurgiques et indépendantes 
b) Fabriques d'agglomérés indépendantes 
a) Centrales électriques des services publics 
d) Usines à gaz 
(*) 2. Livraisons pour consommation finale 
a) Sidérurgie 
b) Autres industries 
c) Transports 
d) Foyers domestiques, etc. 
C + D COKE DE FOUR ET SEMI­COKE DE HOUILLE 
C. EMPLOI DANS LES COKERIES 
1· Consommation propre 
2. Consommation pour transformation (réenfournement) 
3. Livraisons au personnel 
D. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PAYS 
(Livraisons pour consommation finale) 
. (*♦) a) Sidérurgie 
b) Autres industries 
c) Transports 


































































































































































+ 5,3 * 
­ 11,6 * 
­
­ 14,3 * 
­ 13,6 * 
­ 18,6 * 
+ 32,0 * 
+ 5,8 * 
+ 10,6 * 
­ 0,7 * 
+ 26,4 * 
­ 15,1 i 
+ 3,3 * 
­ 28,2* 
+ 5,8 * 
­ 16,7 * 
+ 12,5 * 
­ 50,0 * 
­
+ 33,3 * 
­ 16,7 * 
- 1 7*22 + 16,8 * 
­ 3,5 i 
dont import 
EUR 10 des 






­ 33,3 * 
­ 50,2 * 
­ 49,6 * 
­ 52,9 * 
­ 16,8 * 
­ 61,9 * 
+ 3,6* 





­ 68,1 * 
­ 77,2 * 
+ 16,0 * 
­ 33,3 * 
é de 
pays tiers 






+ 17,5 * 
+ 18,0 * 
+ 24,4 * 
+ 12,9 £ 
+ 8,0 * 
­ 3 ' 5 # 
+ 1,5 $ 




+ 33,3 % 
~ 
CD 
(*) Y compris la consommation des centrales électriques des autoproducteurs indust r ie ls 
(**) Y compris les quantités transformées en gaz de hauts fourneaux 
INLANDSVERWENDUNG 
STEINKOHLEN. STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
HARD COAL, HARD COKE AND LTC 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
HOUILLE, COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
LUXEMBOURG 
1 000 t ( t - t ) 
A + B HOUILLE 
A. EMPLOI DANS LES MINES ET USINES ANNEXES 
1 . Consommation p ropre 
2 . Consommation pour t r a n s f o r m a t i o n 
a ) C e n t r a l e s m i n i è r e s 
b ) Coke r i e s m i n i è r e s 
o) F a b r i q u e s d 'agglomérés m i n i è r e s 
3 . L i v r a i s o n s au pe r sonne l 
B. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PAYS 
1 · L i v r a i s o n s pour t r a n s f o r m a t i o n 
a ) C o k e r i e s s i d é r u r g i q u e s e t i ndépendan tes 
b) F a b r i q u e s d 'agglomérés indépendantes 
o) C e n t r a l e s é l e c t r i q u e s des s e r v i c e s p u b l i c s 
d) U s i n e s à gaz 
(») 
2 . L i v r a i s o n s pour consommation f i n a l e 
a ) S i d é r u r g i e 
b ) A u t r e s i n d u s t r i e s 
c) T r a n s p o r t s 
d) Foyers domest iques , e t c . 
C + D COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
C. EMPLOI DANS LES COKERIES 
1 . Consommation p ropre 
2 . Consommation pour t r a n s f o r m a t i o n ( réenfournement ) 
3 . L i v r a i s o n s au pe r sonne l 
D. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PAYS 
( L i v r a i s o n s pour consommation f i n a l e ) 
. (**) 
a ) Si d é r u r g i e 
b) A u t r e s i n d u s t r i e s 
c) T r a n s p o r t s 
d) Foye r s domes t iques , e t c . 
1981 































































































impor té de 


















T o t a l 





- 4,7 * 
-22,9 % 
-22,9 % 




- 6,5 * 
-
- 6 , 5 * 
- 6,8 * 
dont impor té de 
EUR 10 des pays t i e r s 





- 24,7 * 
- 22 ,2 * 
- 22 ,2 * 
- 25 ,0 * 
- 31 ,0 * 
+ 33,3 * 
- 8,4 * 
-
- 8 , 4 * 
- 8,7 * 





+ 1,8 * 
- 23,1 * 
- 23,1 * 
+ 5,1 * 
- 43 ,8 * 
+ 94,3 * 
+ 88,6 * 
-
+ 88,6 * 
+ 88,6 * 
o 
(*) Y compris la consommation des centrales électriques des autoproducteurs industriels 
(**) Y compris les quantités transformées en gaz de hauts fourneaux 
INLANDSVERWENDUNG 
STEINKOHLEN, STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
HARD COAL, HARD COKE AND LTC 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
HOUILLE, COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
UNITED KINGDOM 
1 000 t ( t = t ) 
A + B HARD COAL 
A. UTILIZATION OF MINES AND ASSOCIATED PLANTS 
1 - Own consumption 
2 - Consumption for t r a n s f o r m a t i o n i n : 
a ) Power s t a t i o n s 
b ) Coking p l a n t s 
c i Pa t en t fue l p l a n t s 
d) I n s t a l l a t i o n s f o r g e n e r a t i o n of steam so ld t o 
t h i r d p a r t i e s 
3 - Mine r s ' coa l 
B. INLAND DELIVERIES 
1 - D e l i v e r i e s f o r t r a n s f o r m a t i o n : 
a ) I r on and s t e e l and independent coking p l a n t s 
b ) Independent p a t e n t fue l p l a n t s 
c) Bergbauverbundkraf twerke 
d) P u b l i c power s t a t i o n s 
e) Gas works 
2 - D e l i v e r i e s fo r f i n a l consumpt ion: (*) 
a) I r o n and s t e e l i n d u s t r y 
b ) Other i n d u s t r i e s 
c) T r a n s p o r t s 
d) Households , e t c 
e) D i s t r i c t h e a t i n g 
f ) Misce l l aneous 
C + D HARD COKE AND LTC 
C. UTILIZATION OF COKING PLANTS 
1 — Own consumption 
2 - Consumption for t r a n s f o r m a t i o n ( recharged i n coke 
3 - M i n e r s ' coke 0 v e n 3 ) 
D. INLAND DELIVERIES ( d e l i v e r i e s f o r f i n a l consumption) 
a ) I r o n and s t e e l i n d u s t r y (**) 
b ) Other i n d u s t r i e s 
c ) T r a n s p o r t s 
d ï Households , e t c 
el D i s t r i c t h e a t i n g 
f ) Misce l l aneous 
1981 







































































T h i r d - p a r t y 








































































































impor ted from 
T h i r d - p a r t y 


































T o t a l 
+ 2 , 6 * 
+ 1 , 1 * 
- 1 2 , 5 * 
+ 4 , 8 * 
- 2 8 , 6 * 
+ 8 , 2 * 
- 2 , 3 * 
- 3 , 3 * 
+ 2 , 7 * 
+ 3 , 1 * 
- 8 , 5 * 
-
-
+ 4 , 3 * 
- 5 7 , 9 * 
- 0 , 5 * 
- 1 8 , 1 * 
+ 2 , 4 * 
- 3 , 6 * 
- 0 , 5 * 
-
-
- 3 , 2 * 
+ 3 5 , 8 * 
+ 4 , 2 * 
+ 2 , 7 * 
- 0 , 7 * 
- 2 3 , 0 * 
-





T h i r d - p a r t y 
c o u n t r i e s 

































- 7 , 1 * 
- 8 , 7 * 
+ 0 , 8 * 
-
-
- 2 9 , 7 * 
-


















(*) i n c l u d i n g t h e consumption in e l e c t r i c a l p roduc t ion of i n d u s t r i a l s e l f -p rodu 
(**) i n c l u d i n g q u a n t i t i e s t r a n - f o r c e d in to b l a s t furnace f-3.3 
INLANDSVERWENDUNG 
STEINKOHLEN, STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
HARD COAL, HARD COKE AND LTC 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
HOUILLE, COKE DE FOUR ET SEMI­COKE DE HOUILLE 
IRELAND 
1 000 t ( t = t ) 
A + B HARD COAL 
A. UTILIZATION OF MINES AND ASSOCIATED PLANTS 
1 ­ Own consumption 
2 ­ Consumption fo r t r a n s f o r m a t i o n i n : 
a ) Power s t a t i o n s 
b ) Coking p l a n t s 
c i Pa tent fue l p l a n t s 
d) I n s t a l l a t i o n s f o r g e n e r a t i o n of steam so ld t o 
t h i r d p a r t i e s 
3 ­ Miners ' coa l 
B. INLAND DELIVERIES 
1 ­ D e l i v e r i e s f o r t r a n s f o r m a t i o n : 
a ) I ron and s t e e l and independent cok ing p l a n t s 
b ) Independent p a t e n t fue l p l a n t s 
c ) Bergbau Verbundkraftwerke 
d ì Pub l i c power s t a t i o n s 
e) Gas works 
2 ­ D e l i v e r i e s f o r f i n a l consumpt ion: (*) 
a i I r on and s t e e l i n d u s t r y 
b ) Other i n d u s t r i e s 
c ì T r a n s p o r t s 
d) Households , e t c 
e) D i s t r i c t h e a t i n g 
f ) Misce l l aneous 
C + D HARD C0KE_ AND LTC 
C. UTILIZATION OP COKING PLANTS 
1 ­ Own consumption 
2 ­ Consumption fo r t r a n s f o r m a t i o n ( r echa rged i n coke 
­> ­­­ t i ovens) 
3 — Mine r s ' coke ' 
D. INLAND DELIVERIES ( d e l i v e r i e s f o r f i n a l consumption) 
a ) I ron and s t e e l i n d u s t r y (**) 
b ) Other i n d u s t r i e s 
c ) T r a n s p o r t s 
d) Households, e t c 
e l D i s t r i c t h e a t i n g 
f ) Misce l l aneous 
o 1 among which imported from 
T o t a l ¡ EUR 10 T h i r d ­ p a r t y 1 c o u n t r i e s 

























1 310 ' 502 758 
50 , ­
50 ' 
1 260 I 502 758 
191 ' 2 0 171 
1 069 ' 482 587 







5 ι 5 
5 ' 5 
. ' among which imported from 
T o t a l ! EUR 10 T h i r d ­ p a r t y 1 c o u n t r i e s 























1 325 , 509 758 
58 | 
58 I 
1 267 I 509 758 
221 | 25 196 
1 046 ' 484 562 
9 ', ­
I 
9 l 9 
9 | 9 
,ηοη/ο­, I among which imported from 1 9 8 2 / 0 1 | T h i r d ­ p a r t y T o t a l ' EUR 10 .v * 1 c o u n t r i e s 























+ 1 , 1 * 1 + 1 , 4 * 
+ 16 ,0* | 
+ 1 6 , 0 * ' 
+ 0 , 6 * I + 1,4* 
+ 1 5 , 7 * ι + 2 5 , 0 * + 14 ,6* 
­ 2 , 2 * j + 0 , 4 * ­ 4 , 3 * 













+ 8 0 , 0 * , + 80­,0* 
+ 8 0 , 0 * | + 8 0 , 0 * 
KD 
ro 
(*) i n c l u d i n g t h e consumption in e l e c t r i c a l p roduc t ion of i n d u s t r i a l s e l f ­ p r o d u c e r s 
(**) i n c l u d i n g q u a n t i t i e s t ransformed i n to bl.­ijt furnace ­ I J 
INLANDSVERWENDUNG 
STEINKOHLEN, STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
HARD COAL, HARD COKE AND LTC 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
HOUILLE, COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
DANMARK 
1 000 t ( t = t ) 
A + B HARD COAL 
A. UTILIZATION OP MINES AND ASSOCIATED PLANTS 
1 - Own consumption 
2 — Consumption for t r a n s f o r m a t i o n i n : 
a ) Power s t a t i o n s 
b) Coking p l a n t s 
c) P a t e n t fue l p l a n t s 
d) I n s t a l l a t i o n s f o r gene ra t i on of steam so ld t o 
t h i r d p a r t i e s 
3 - Miners ' coa l 
B . INLAND DELIVERIES 
1 - D e l i v e r i e s fo r t r a n s f o r m a t i o n : 
a ) I ron and s t e e l and independent coking p l a n t s 
b ) Independent p a t e n t fue l p l a n t s 
c) Bergbauverbundkraftwerke 
d) P u b l i c power s t a t i o n s 
e) Gas works 
2 - D e l i v e r i e s fo r f i n a l consumpt ion: (*) 
a ) I r on and s t e e l i n d u s t r y 
b ) Other i n d u s t r i e s 
c) T r a n s p o r t s 
d) Households, e t c 
e) D i s t r i c t h e a t i n g 
f ) Misce l l aneous 
C + D HARD COKE AND LTC 
C. UTILIZATION OP COKING PLANTS 
1 - Own consumption 
2 - Consumption for t r a n s f o r m a t i o n ( r e c h a r g e d i n coke 
3 - Mine r s ' coke 0 v e n 3 ) 
D. INLAND DELIVERIES ( d e l i v e r i e s f o r f i n a l consumption) 
a ) I r on and s t e e l i n d u s t r y (**) 
b) Other i n d u s t r i e s 
c) T r a n s p o r t s 
d) Households, e t c 
e) D i s t r i c t h e a t i n g 
f ) Misce l laneous 
I98 I 



































































impor ted from 
T h i r d - p a r t y 







































































































impor ted from 
T h i r d - p a r t y 


































I 9 8 2 / 8 I 
T o t a l 








- 8 , 9 * 




- 9 , 1 * 
- 4 , 2 * 
- 7 , 1 * 
-
- 3 9 , 9 * 
_ 




+ 6 , 9 * 
- 3 0 , 8 * 
+ 2 3 , 5 * 
-













+ 2 , 1 * 




+ 0 , 5 * 
-
+ 4 6 , 0 * 
-
+ 3 9 , 0 * 
_ 
-




+ 6 , 9 * 
- 3 0 , 8 * 
+ 2 3 , 5 * 
-
+ 3 1 , 0 * 
-
-
impor ted from 
T h i r d - p a r t y 
c o u n t r i e s 








- 1 1 , 3 * 
- 1 1 , 2 * 
_ 
_ 
- 1 1 , 2 * 
- 4 , 2 * 
- 1 3 , 2 * 
-















(*) i n c l u d i n g t h e consumption in e l e c t r i c a l p roduc t ion of i n d u s t r i a l s e l f - p r o d u c e r s 
(**) i n c l u d i n g q u a n t i t i e s t r a n - f oi-:cd i n t o hln.-.t furnace ; - υ 
INLANDSVERWENDUNG 
STEINKOHLEN, STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
HARD COAL, HARD COKE AND LTC 
UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
HOUILLE, COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
ELLAS 
1 000 t ( t = t ) 
A + B HARD COAL 
A. UTILIZATION OP MINES AND ASSOCIATED PLANTS 
1 - Own consumption 
2 - Consumption fo r t r a n s f o r m a t i o n i n : 
a ) Power s t a t i o n s 
b ) Coking p l a n t s 
c) Pa t en t f u e l p l a n t s 
d) I n s t a l l a t i o n s f o r g e n e r a t i o n of steam s o l d t o 
t h i r d p a r t i e s 
3 - M i n e r s ' coa l 
B. INLAND DELIVERIES 
1 - D e l i v e r i e s f o r t r a n s f o r m a t i o n : 
a ) I r on and s t e e l and independent coking p l a n t s 
b) Independent p a t e n t fue l p l a n t s 
c) Bergbauverbundkraf twerke 
d) P u b l i c power s t a t i o n s 
e) Gas works 
2 - D e l i v e r i e s f o r f i n a l consumpt ion: (*) 
a ) I r o n and s t e e l i n d u s t r y 
b ) Other i n d u s t r i e s 
cl T r a n s p o r t s 
d) Households , e t c 
e) D i s t r i c t h e a t i n g 
f ) Misce l l aneous 
C + D HARD COKE AND LTC 
C. UTILIZATION OP COKING PLANTS 
1 - Own consumption 
2 - Consumption f o r t r a n s f o r m a t i o n ( r e c h a r g e d i n coke 
-> ,*■ , i ovens) 3 — M i n e r s ' coke ' 
D. INLAND DELIVERIES ( d e l i v e r i e s f o r f i n a l consumption) 
a ) I r o n and s t e e l i n d u s t r y (**) 
b ) Other i n d u s t r i e s 
c) T r a n s p o r t s 
d) Households , e t c 
e) D i s t r i c t h e a t i n g 
f ) Misce l l aneous 
I98 I 





























































T h i r d - p a r t y 


























































































impor ted from 
T h i r d - p a r t y 






































- 8 1 , 9 * 
--
-
















impor ted from 
T h i r d - p a r t y 























- 4 1 , 7 * 
























- 2 5 , 0 * 
- 2 5 , 0 * 
----
INJ 
(*) i n c l u d i n g t h e consumption i n e l e c t r i c a l p roduc t ion of i n d u s t r i a l s e l f - p r o d u c e r s 
(**) i n c l u d i n g n n a n t i t i e s t r ans formed i n t o b l a s t furnace .70.3 
25 
ANLAGE 2 ANNEX 2 ANNEXE 2 
VERBRAUCH DES SEKTORS 
"HAUSHALTE USW." 
einschliesslich Deputate 
CONSUMPTION OF THE SECTOR 
"HOUSEHOLDS ETC." 
including miners' coal 
CONSOMMATION DU SECTEUR 
"FOYERS DOMESTIQUES ETC." 
y compris les livraisons au personnel 
1 000 t ( t = t ) 
198 1 1982 
1 000 t o e / R Ö E / t e p (*) 
1981 1982 1982/81 
1 000 t ( t = t ) 
I98I 1982 
1 000 t o e / R Ö E / t e p ( ' ) 
1981 1Q32 1982/81 
Hard c o a l 
P a t e n t f u e l 
coke 
L i g n i t e 
Brown c o a l b r i q u e t t e s 
Pea t 

































1 8 . 7 2 9 
















































S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e n b r i k e t t s 
Koks 
Braunkoh le 





































































H o u i l l e 
Agglomérés de h o u i l l e 
Coke 













































- 1 2 , 3 % 
+ 1 2 , 5 % 
+ 3 7 , 5 % 
- 2 , 7 % 
BELGIQUE/BELGIË LUXEMBOURG 
H o u i l i e 
Agglomérés de h o u i l l e 
Coke 


























































7.106 7.038 - 1,0% 
640 610 - 4,7% 
1.488 1.728 +16,1% 








730 717 1,8% 
88 137 +55,7% 
158 191 +20,9% 
976 1.045 + 7,1% 
Hard c o a l 
P a t e n t f u e l 
Coke 
















































(*) Tonne of o i l e q u i v a l e n t (4I86O kJ N C V / k g ) / R o h ö l e i n h e i t (4I86O kJ I lu /kg) /Tonne d ' é q u i v a l e n t p é t r o l e (41¡>M> kJ PCl/l·.;:) 
PRESS NOTICE AND PUBLICATIONS 
'ENERGY STATISTICS' 
Edition 19 8 3 
NOTES ET PUBLICATIONS 
'STATISTIQUES DE L'ENERGIE" 
Edition 1 9 8 3 
MONTHLY STATISTICS STATISTIQUES MENSUELLES 
A ­ Publications (d/e/f) 
— Monthly bulletin Coal 
— Monthly bulletin Hydrocarbons 
— Monthly bulletin Electrical energy 
Β ­ Press notice (d/e/f) 
— Energy supply aspects of the nuclear 
power stations (restricted diffusion) 
A ­ Publications (d/e/f) 
— Bulletin mensuel Charbon 
— Bulletin mensuel Hydrocarbures 
— Bulletin mensuel Energie électrique 
B ­ Note rapide (d/e/f) 
— Exploitation des centrales nucléaires 
(diffusion restreinte) 
ANNUAL STATISTICS 
A — Statistical telegrams (d/e/f) 
* — Coal industry activity 
* — Oil market activity 
* — Natural gas supply economics 
* — Electricity supply economics 
* — Energy economy 
Β — Publications 
* — Energy statistics yearbook (d/e/f/i) 
— Operations of nuclear power stations (e/f) 
— Analysis of energy input—output tables 
(e/f) 
­ Electricity prices 1978 ­ 1983 
(d/e/f/ i) 
­ Gas prices 1978 ­ 1983 (d/e/f/ i) 
STATISTIQUES ANNUELLES 
A — Télégrammes statistiques (d/e/f) 
* — L'activité charbonnière 
* — L'activité pétrolière 
* — L'économie du gaz naturel 
* — L'économie électrique 
* — L'économie de l'énergie 
B — Publications 
* — Annuaire des statistiques de l'énergie (d/e/f/i) 
— Exploitat ion des centrales nucléaires (e/f) 
— Analyse des tableaux entrées—sorties de 
l'énergie (e/f) 
— Prix de l'énergie électrique 1978 — 1983 
(d/e/f/ i) 
— Prix du gaz 1978 ­ 1983 (d/e/f/i) 
NOTE NOTA 
1) Non periodical publications — program 1982 
* — Useful energy balance—sheets 1980 (e/f) 
— Energy balance—sheets 1980 based 
on the input—output tables (e+f) 
2) Internal documents — program 1982 
* ­ Gas prices 1 9 8 0 ­ 1 9 8 2 (e/f) 
* ­ Electricity prices 1 9 8 0 ­ 1 9 8 2 (e/f) 
3) Publication dates are given in the quarterly 
publication 'Eurostat news' 
1) Publications non—périodiques — programme 1982 
* ­ Bilans de l'énergie utile 1980 (e/f) 
— Les bilans d'énergie 1980 d'après 
les tableaux entrées—sorties (e+f) 
2) Documents internes — programme 1982 
* ­ Prix du gaz 1980 ­ 1982 (e/f) 
* ­ Prix de l'énergie électrique 1980 ­ 1982 (e/f) 
3) Le calendrier des publications est indiqué t r i ­
mestriellement dans "Informations de l 'Eurostaf' 
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